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Вторая альтернатива — это найти основное место работы даже на 0,25 ставки. Например, один 
предприниматель регистрируется у другого предпринимателя на 0,25 ставки, в результате чего 
получается, что в Фонд социальной защиты населения будут уплачивать 320,25 белорусских руб-
лей (формула 2), при той же ставке 648,6 белорусских рублей по единому налогу. В результате 
получаем экономию в 960,75 белорусских рубля: 
 
ФСЗН = МЗП * 35% * 12 * 0,25,                                         (2) 
 
где МЗП – минимальная заработная плата в стране. 
 
Для того чтобы обеспечить себе какую–то более–менее стабильную пенсию в будущем, на эту 
сумму, которая экономится на отчислениях в ФСЗН, открывать депозит в иностранной валюте. 
Согласно уплате подоходного налога индивидуального предпринимателя, ориентиром являлась 
сумма 202700 белорусских рублей, которая является критерием, для осуществления деятельности 
по упрощенной системе налогообложения. Для тех индивидуальных предпринимателей, которые 
не ведут документацию, налогооблагаемый доход уменьшается на 10% по законодательству, в ре-
зультате чего, сумма подоходного налога, которая уплачивается поквартально, за год составляет 
29188,8 белорусских рублей. 
Согласно упрощенной системе налогообложения, индивидуальный предприниматель может 
работать без уплаты НДС и в этом случае он уплачивает 5% от валовой выручки. Исходя из того 
же критериального значения, сумма налога составит 10135 белорусских рублей. 
Следовательно, если индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность под 
3% с НДС, но точно нельзя определить сумму уплачиваемого налога, так как не известен НДС 
входящий, таким образом можно сказать, что 3% с уплатой НДС выгодно использовать тем пред-
принимателям, которые ведут деятельность с крупными предприятиями, юридическими лицами, 
работающими с закладыванием НДС в стоимость товара. 
Подводя итог, можно сказать, что упрощѐнная система налогообложения является наиболее 
привлекательной и предпочтительной для индивидуальных предпринимателей. Она сильно облег-
чает процесс уплаты налогов в бюджет. Главным же недостатком является то, что не все предпри-
ниматели могут использовать УСН, а также отказ некоторых организаций работать с индивиду-
альными предпринимателями, не уплачивающих НДС, из–за желания предъявить НДС. 
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INTRODUCTION. Modern economic reality is changing faster and faster. To the companies were 
able to stay in business need to adequately respond to these changes. To the company today functioning 
remained in competition must innovate. It is a determinant of skills to adapt to the conditions. The aim of 
the article is to discuss the role of innovation and analysis of the level of innovation in the Polish industri-
al enterprises and service in the years 2008–2016. 
CONCEPT AND ROLE OF INNOVATION. The concept of "innovation" is quite broad and com-





nomic literature it has been introduced in the twentieth century and defined the news in the fields of prod-
ucts, technologies and new markets
1
. In the area of economic activity of enterprises, this means "putting 
into wide use of new products, processes or practices‖2. In today's market conditions, with increasing 
pace are changes in the socio–economic, such as changes in technology, organization management, the 
efficiency requirements set for the company and many others. The company operating in the current reali-
ties must constantly adapt to those changes. It determines its survival in the market. Innovation is "an in-
dispensable factor in the survival and development of any organization, which constantly element should 
be taken into account by the management‖3. Through the company's innovation to adapt to market condi-
tions further develop and become more modern. They also allow to achieve a competitive advantage. 
LEVEL INNOVATION ENTERPRISES AND PRODUCTION SERVICE IN POLAND. 
Article on the task to present the current situation of the level of innovation of Polish enterprises. The 
survey covers an area of innovation:  
● Product innovation – new or improved products and services 
● Innovation process – new or improved methods for the production of products and services, new 
solutions in the field of logistics and distribution
4
. 
The following table shows the percentage share of innovative enterprises in the industrial and service 
enterprises as a whole divided into different types of innovation. 
 
Table 1 – Industrial companies 
 
Specification 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Part of innovative enterprises in the 
total number of enterprises 
21.4 18.1 17.1 16.1 16.5 17.1 17.5 17.6 18.7 
Part of innovative enterprises in the 
total number of industrial enterprises 
– new or significantly improved 
products 
15.6 12.7 12.1 11.2 11.2 11.0 11.7 11.8 12.4 
Part of innovative enterprises in the 
total number of industrial enterprises 
– new or significantly improved 
processes 
17.2 13.8 12.9 12.4 12.4 12.8 12.9 13.0 15.2 
Source: GUS 
 
Table 2 – Service companies 
 
Specification 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Part of innovative enterprises in the 
total number of service enterprises 
16.1 14.0 12.8 11.6 12.4 11.4 11.4 9.8 13.6 
Part of innovative enterprises in the 
total number of service enterprises – 
new or significantly improved prod-
ucts 
10.7 8.0 7.9 6.4 7.0 5.8 6.8 4.8 6.9 
Of innovative participation in the 
total number of service companies – 
a new or considerably improved 
processes 
12.8 10.7 10.0 9.0 9.1 8.5 8.4 7.4 10.4 
Source: GUS 
 
In Poland percent of  innovative manufacturing enterprises It is less than 20% and over the years, 
slowly increasing. The main area of innovation in these enterprises is a process innovations. 
The level of innovation in service enterprises is about 12%. The trend is difficult to determine, but in 
the last year of the study, this value has increased from 9.8% to 13.6%. Innovations are mainly processes. 
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The rapid increase of the share of innovative enterprises in both manufacturing and services in 2016 
could be due to the tax breaks linked to the research and development activities. In 2016 the costs in-
curred for the development of innovation can be subtract from the tax base. In this way the government 
wants to encourage companies to develop. 
Poland against European countries performed poorly in the subject innovation (whole economy). In-
novation leaders in Europe are: Ireland, Sweden, Germany and Belgium. The average level of innovation 
represent countries such as Lithuania, Latvia, United Kingdom and France. Poland is one of the few coun-
tries in innovative compared with other European countries, is also below the European Union 
age
5




SUMMARY. Innovate is very important in the current environment of constant changes in the market. 
This contributes to increasing product quality and reducing the cost of which could be the deciding factor 
in the competitive struggle.
7
Innovations play a very important role in the economy – that shape the devel-
opment of enterprises and their competitiveness. More than 18% of Polish industrial enterprises and 
13.6% of the company's innovative services. Percentage of innovative enterprises time progresses slowly 
increasing. Against the background of innovation of European economies, Poland performed poorly, but 
in recent years there was improvement in the situation. 
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Вопросы ресурсосбережения привлекают все большее внимание исследователей и практиче-
ских работников. Проблема ресурсосбережения затрагивает почти все сферы деятельности чело-
века, а в экономическом аспекте, в условиях жесткой конкуренции и планировании деятельности 
предприятия, направления ресурсосбережения становятся одними из главных векторов формиро-
вания и развития инновационной деятельности, которые довольно широко рассматриваются сего-
дня в научно–производственной, производственной и публицистической литературе [1]. 
Для того чтобы правильно определить методы ресурсосбережения на предприятии, необходимо 
определить, что же понимается под ресурсами производства. Они включают в себя основные и 
оборотные средства, трудовые, финансовые, материальные ресурсы, в том числе и природно–
сырьевые, другими словами все, без чего результат производства недостижим. 
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